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ABSTRACT
The present article is a research summary entitled “PHYSICAL-BIOTI-CAL AND ANTHROPICALCHARACTERIZATION OF THE PUE-
BLO VIEJO NATURAL RESERVE, MUNICIPALITY OF MALLAM, 
DEPARTAMENT OF NARIÑO”, approved  underAgreement 137 of No-
vember 11 th, 2005 issued by the Vice-rectory of Research, Graduate Stu-
dies and International relationships of the Universidad de Nariño.
The objective is to create the basic physical, biotical and anthropic infor-
mation needed as a referent for future  research and for the use of environ-
mental and territorial planning organizations of the region. 
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8In order to support ecological and academic tourism, a leaet is provided 
to guide those visiting the Reserve regarding  its access and its main geo-
graphical characteristics.
RESUMEN
El presente artículo es un resumen de la investigación “Caracterización  fí-
sico biotica  y antrópica de la Reserva natural Pueblo Viejo, municipio de 
Mallama, departamento de Nariño” aprobada mediante Acuerdo 137 del 
11 de noviembre de 2005 de la Vice-rectoría de Investigaciones, Postrados 
y Relaciones Internacionales de la Universidad de Nariño.
El objetivo es crear la información físico biotica  y antrópica básica  que 
sirva de referente para futuras investigaciones y para organismos  de pla-
neación ambiental y territorial  de la región. Para  apoyar el turismo eco-
lógico  y académico, se aporta un plegable que orienta a los visitantes 
sobre el acceso a la Reserva y sus principales  características geográ!cas.
INTRODUCCION.
Los páramos son ecosistemas estratégicos dada su importancia biológica y 
social, razón por la cual se consideran como un bien común; precisamente 
ésta relevancia justi!ca la creación de reservas naturales como estrategias 
para preservar éstos espacios vulnerables y blindarlos frente a la indo-
lencia social y de las propias autoridades.  Coherente con éste horizonte 
teórico, el programa de ciencias sociales ha establecido entre sus líneas de 
investigación, temáticas geográ!cas y ambientales lideradas por el gru-
po de investigación, “Nariño: geografía, historia y cultura”, aprobado por 
Colciencias.  Dentro de sus objetivos se busca elaborar conocimientos ati-
nentes a la región y desarrollar una efectiva proyección social ajustada 
a la visión y misión tanto del programa de ciencias sociales como de la 
Universidad de Nariño.
En marzo de 2003 se !rmó un convenio de cooperación interinstitucional 
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